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quo produeix, acuradament construïdes, presen-
ten esmussada aquella punxa feridora de les
seves primeres produccions. Ball robat, Prime-
ra representació i Una drecera, escrites a les
darreries de la dòcada dels cinquanta, formen
el corpus daquesta etapa. Malgrat la seva in-
discutible qualitat, aquests drames no obren per
a lautor els vials que ell havia desitjat. Si en
bona part els resultats obtinguts són escassos
això es deu a lesmorteïda existòncia arrosse-
gada per lescena comercial i lencara incipient
sortida del teatre independent, que compta amb
un nombre reduït de seguidors i una sola com-
panyia de prestigi, lAgrupació Dramàtica de
Barcelona. Però es deu tambó, i seria perillós
oblidar-ho, al fet que aquests drames de Joan
Oliver no desperten entre la gent jove un veri-
tablo sentiment dentusiasme. La crítica de la
burgesia hi és feta duna manera circumspecta,
amarga, sí, però poc decidida, poc bel-ligerant.
I davant léxit destime, que pressuposa un fra-
càs relatiu, Joan Oliver desisteix del seu intent
i renuncia a esdevenir lautor dramàtic dàmplia
audiòncia que havia provat désser.
En endavant Joan Oliver es limita a escriure
un teatre que, per a emprar un mot que a ell
11 agrada, podríem qualificar de teatre de cir-
cumstàncies. El sorprenent, ¡ el paradoxal, és
que, arrambada laspiració de convertir-se en
un autor de consum, lautor connecta amb els
pressupòsits del teatre de la seva primera eta-
pa. En efecte, torna a escriure una sòrie de
peces curtes, sense preocupar-se per la duració
de lespectacle, i el que el conflicte perd en
extensió ho guanya en virulòncia, en causticitat.
Larca de Noé al port dHamburg, representada
a La Cova del Drac i encara no impresa, ¡
Vivalda i lAfrica tenebrosa, són una mostra de
la nova orientació del teatre dOliver. Sobretot
a la segona daquestes obres, que és una parò-
dia del teatre de labsurd, lautor vessa tot de
referòncies agudes a lactualitat política a les
quals un cert esoterisme dóna salconduit do
cara a la publicació; esoterisme relatiu, però,
i fàcil de desxifrar per la gent mínimament as-
sabentada del que passa al pais. Perquò Oliver
és un escriptor intel-ligible sempre, amb la dia-
fanitat del qui escriu sense tabús, amb una
magnífica i juvenil falta de respecte envers tot
allò que aparenta respectabilitat ¡ és pura en-
ganyifa.
Si els imperatius de lescena comercial van
eixalar en certa mesura lenginy del dramaturg,
el retorn a lespontaneïtat li ha donat nova vo-
lada i ha despertat la curiositat dunes noves
generacions que necessiten i exigeixen loxigen
de la llibertat dexpressió, i la decapitació de
les velles mòmies encara gesticulants. Sens
dubte cal anar a cercar aquí la revaloració del
teatre de Joan Oliver: un teatre escrit desquena
a lescenari però que és duna manera radical
substància dramàtica; un teatre que sencara
amb el fariseisme. atufador i el denuncia. Es
obvi que lescena comerciai, menada pels vells
cacics de les vetes i fils —hereus vergonyants
del senyor Esteve— no podia admetre aquests
productes; la seva salut estantissa i la seva
mesquinesa no els podia possibilitar mai. Han
estat els homes de lescena independent, com
Feliu Formosa i Ventura Pons, els qui han tingut
latreviment de fer-los pujar a lescenari, dofe-
rir-los al públic, tot demostrant que la circums-
tancialitat de Joan Oliver traïa una circumstàn-
cia col-lectiva que ens afecta a tots. Així es
compròn que un teatre de circumstàncies hagi
passat a ésser un teatre bàsic. Les ¡rritacions
que ha provocat aquest teatre no són, en de-
finitiva, més que una prova de la vigòncia dun
vell refrany català; aquell que diu: Qui sigui
confrare, que prengui candela.
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- E1 TEC (Teatre Experimenta1 Català) del
Reial Cercle Artístic va representar, duramt
els quatre primers dies doctubre, al Teaitre
Romea, quatre «Desbarats», de Llorenç Villa•
ionga. Lespectacle va ésser dirigit per Josep
Anton Codina i hi intervenien una vimtena
dactors. Fins ara, lautor mallor.quí era des
conegut als nostres teatres.
- Ricard Salvat é director del «Teatro Nacio-
na1 Caiderón de la Barca» des del dia divuit
doctubre. Després duns mesos de desorienta-
ció i canvis moit seguits de noxns que ocupariein
aquest càrrec, ha aparegut la notícia del seu
nomenamemt.
- Després de la tornada de Veriàcia de la Com-
paflyia dArt Dramàitic «Adrià Gual», que hi
va anar per .ta1 &e prendre part al Festivai
de Teatre amb «Ronda de Mort a Sinera»,
lobra ha estat presentada de nou al Romea
durant quatre dies, fins a lestrena de «Mort
de Dama», de Llorenç Villalonga.
- A1 «I Festival Internacional de Teatro», que
se ceiebra actualment a Madrid, durant el
rnesos doctubre i novembre, prenen part dues
companyieS catalanes: la Companyia dAri
Dramàtic «Adrià Gual», amb lobra ¿lVIor
de Dama», de Llorenç Villalonga, i «Els Jo-
glars», amb lespectacle «El Joc».
- Sembla que la primera obra que presentarl
Ricard Salvat com a director del «Teatro N.
cional Calderón de ia Barca» serà «Meridians
i Paral-ieis», de Jaume Melendres, obra
guanyadora de la primera convocatòria dels
«Premis Reus de Teatre».
- El teatre de Cambra cJel Centre de Lectura
va presentar, aI Teatre Bartrina, la represen-
tació de lespectacle «25 dies de Joan Oliver»,
que consta de dues peces: «Cambrera nova»
i «Allò que tal vegada sesdevingué» i que
sha representat 4urant un mos al Teatre
«C. A. P. S. A.», de Barcelona. Darrerament
sha fet al mateix teatre «C. A. P. S. A.» una
pròrroga de deu dies.
Es va celebrar, del dia 10 al 17 doctubre, el
«IV Festival de Teatro de Sitges». Al concurs
van acudir sis obres inàdites, representades per
sis grups diferents. E1 premi a lautor de ia
millor obra presentada va ésser concedit .
Jaurne Vidal Aicover per «La Fira de ]a
Mort», única peça del Festival en lleng..
catalana. El prerni a la millor companyia va
éssor concedit ai «Grup dEstudis Teatrals
dHorta», pel seu treball en «La Fira de la
Mort». Tots do,s premis •tenien un valor de
cinquanta mil pessetes. Iguaiment «La Fir
de la Mort» va obtenir el premi de dinecció
i muntatge, i el corresponent diploma va re-
caure en Josep Montanyàs i Josep M. Segarra.
La coi-lecció de teatre «El Galliner» ha es-
trenat nou format en passar a dependre dEdi-
cions 62. Arnb ia tirada del segon número,
«La Terra es belluga», de Jordi Borclas, •premi
de la crítica de «Serra dOr 1970», sha fet
una segona edició de «Cel-la 44», de Tòl-ler-
Formosa.
E1 grup de Cambra de Vila-seca prepara, per
al mes de desembre, «Pigmaiió», de Bemard
Shaw.
AL TEATRE BARTRINA
Posats a atorgar-li un adjectiu, lespectacle
del teatre CAPSA amb el títol de 25 dies de
Joan Oliver, dirigit per Ventura Pons —direc-
tor també del KNACK, presentat pel teatre
de Cambra det Centre de Lectura et passat
dia 9 dabril— podria ésser qualificat si no
de dolent, de lamentable .(1).
Si les dues obres, escrites als voltants dels
anys trenta, intenten —com a única i exclusiva
funció primària— désser una ridiculització de
la comédia burgesa, aquests intents, que po-
drien ésser vàlids al moment en qué van ésser
escrites, no ho són ara perqué han perdut
aquest objectiu primari de servei temporal del
text, ja que, per la poca qualitat teatral de les
peces, queden no solament fora despai sinó
que, en aquestes representacions, mancades de
la gràcia que podien tenir al moment de la
seva possible estrena, queden reduïdes a unes
comedietes de saló únicament salvables —1
tan sols la segona— per la dissortadament mas-
sa abundant literatura de Joan Oliver la qual
sosté, en molts moments, un muntatge avorrit
i carent dimaginació.
Si Ventura Pons ha intentat rendir homenatge
a Joan Oliver, ünicament haurà aconseguit
deixar un mal gust de boca al no coneixedor,
anteriorment, de les dues obres que, daltra
banda, podien tenir un cert interés de document
literari, ¡a qual cosa no excusa que puguem
considerar innecessària i ni tan sols beneficiosa
la seva pujada a les taules, vàlida només quan
la peça té intrínsecament uns valors ¡ntempo-
rals o estétics molt representatius, ¡ em sembla
